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PROCJENA PROFESIONALNE OPTERECENOSTI DJEI.ATNIKA U
RADU S OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM
Sazetak
Zivotna zajednica kao alternativna moguinost u procesu rehabilicatije osoba s mentalnom retardacijom
usporeduje se s klasidnim zavodom za radno osposobljavanje kroz procjenu profesionalne optere6enosti
djelatnika ovih dviju ustanova.
Ovo istraiivanje koje je provedeno nad skupinom od 66 ispitanika (18 - livotna zajednica, 48 - zavod) ima
za cilj provjeru pretposlavke razlidite profesionalne optereienosti djelatnika u iivotnoj zajednici i klasidnom
zavodu za radno osposobljavanje osoba sa mentalnom retardacijom.
Za analizu procjene profesionalnog optereienja primjenjena su dva upilnika koji sadrie 102 varijable.
Analizirane su frekvencije distribucija i testirane razlike unutar dva nezavisna uzorka. Dobiveni rezuhati





Zavod za delovno usposobljavanje mladine
Crna na Koro5kem
1. UVOD
Rehabilitacija osoba s umjerenom, te2om i
teskom mentalnom retardacijom izuzetno je
slozen, tezak i dugotrajan proces. Postavljeni
ciljevi postizu se nakon dugog vremenskog
perioda, a mali pomaci u ponasanju djece,
osoba na teZim stupnjevima mentalne retar-
dacije, nisu neposredno vidljfui u svakodnev-
nom radu, Sto dovodi do brzeg zamaranja,
gubitka motiviranosti za profesiju i f urstriranosti
osoblja koje radi na ostvarivanju tih ciljeva.
Time se ovi djelatnici nalaze u nepovoljnijem
poloZaju od svojih kolega koji rade s osobama
s manjimte5kodama u razvoju, u dijem se radu
rezultati jasnije i brZe postiZu i uodavaju, te iz
nj i h dobivaj u poticaj za da\i vlastiti an gaZman.
Originalni znanstveni dlanak
UDK:376.4
Zaprimljeno: 18. 11. 1992.
Nadalje, rehabilitacija ovih osoba u pravilu se
odvija u posebnim institucijama koje obzirom
na kadar, proslor, opremu i lokaciju, nemaju
povoljne uvijete. U interakcijidinilaca koji proiz-
laz e iz teZine posla i neodgovarajudih uvjeta ovi
djelatnici, osim Sto gube interes za svoj rad i
osobe s kojima rade, uspostavljaju drugadija
socijalna vrednovanja, mijenjaju vlastitia odeki-
vanja. Kod ovih osoba se moZe razvititrajno
nezadovoljstvo, napetosti, umor, stres a sve to
kao posljedica profesionalne preoptere6enosti.
Analiziraju6i rezultate istraZivanja na ovom
podrudju provedenih u svijetu, uodljivo je da se
u posljednjevrijeme svevi5e pa2nje posve6uje
ispitivanju profesionalnog optere6enja, odnos-
no sindroma profesionalnog sagorjevanja,
"burnouta".
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Maslach (1976) koji se ubraja u najpoznatije
istraiivade burnouta u SAD-u, podrazumijeva
pod pojmom burnout sindrom emocionalnu
iscrpljenost, dehumanizaciju i smanjeno osob-
no ispunjenje u radu, koje se moZe javiti kod
osoba koje rade iznad granica svojih mo-
gu6nosti u profesijama koje zahtjevaju nepos-
redan rad s ljudima. lnteresanlno je napo-
menuti da se burnoul javlja kod onih osoba
koje u svom profesionalnom angaZmanu imaiu
ulogu "davaoca" bilo prema klijentima, pacijen-
tima ili prema kolegama ili 6ak prema predpos-
tavljenima (Aroson isur. 1983). Treba, medu-
tim, naglasiti da ie vrlo mali broj istraZivanja
proveden s djelatnicima koji se bave osobama
s tezom mentalnom retardacijom, da je prim-
lenjena melodologija istrazivanja ponekad
manjkava, te da su dobiveni rezultdi ee$o
kontradiktorni. Tako napr. Chernisse (1988)
utvrduje da su osobito prve godine rada
kritidne obzirom naformiranje stavova i odnos
prema ljudima s kojima se radi. Ove osobe
gube idealizam, simpatije prema klijentima' a
usporedo s time sve su manje angaZirani u
radu i viSe distancirani od svojih prof esionalnih
ambicija. U skladu s ovim rezultatima su i
podaci koje je navodi Matvoz (1988) ispituju6i
profesionalnu optere6enost 69 djelatnika koji
su u neposrednom radu s osobama s um-
jerenom tezom i teskom mentalnom retar-
dacijom u Sest zavoda u Sloveniji. Nasuprot
tome Strassmeier (1988) nalazi da veliki broj
osoba koje rade s te5ko mentalno hendike-
piranima, u kasnijem periodusvoje profesionalne
karijere intenzivnije doZivljava frustracije koje se
odraZavaju u potrebi za mienjanjem radnog
mjesta ili 6ak profesije. ovaj autor uvrduje isteilis-
tidki znadajne razlike u ispoljavanju stresa razli-
ditih skupina strudnih radnika (defektologa, tera-
peuta imedicinskih sestara). Canton isur. (1988)
pokusavaju utvrditi, izmedu ostalog da li su stres
i burnout razliditi entiteti obzirom da se ova dva
termina 6esto koriste kao sinonimi te nalazi da
iako izmedu stresa i burnouta postoji proZimanje'
ta se dva pojma ne mogu poistovjetiti sto je u
skladu i s nalazima istraiivanja koje je proveo
Etzion (1984).
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Zajednidko svim istraZivaniima profesionalne op-
terecenosti djelatnika u procesu rehabilitacije
osoba sleZom mentalnom retardacijom je$ ein-
jenica da ona postoji i da neminovno ima negatM-
nih posljedica na udinak rada u institucijama.
2. CILJ RADA
Cilj ovog rada jest da se analizom profe-
sionalne optere6enosti razliditih grupa djelaf
nika zaposlenih u 2ivotnoj zajednici i klasidnom
zavodu za profesionalno osposobljavanie
osobas mentalnom retardaciiom potvrdi pred-
postavka o postoianju boljih uviieta za'ad, pa
prema tome i manle profesionalne optere-
cenosti djelatnika u rehabilitaciii koji su zapos-




lspitivanjem je obuhva6eno ukupno 66 ispi-
tanika koji su svrstani u dva uzorka. Prvu skupi-
nu ispitanika (N=48) sadinjavaju zaposleni u
Zavodu za radno osposobljavanie omladine u
Crnol na KoroSkem, (ZDUM Orna), drugu
skupinu ispitanika (N=18) sadinjavaiu dielat-
nici Zivotne zajednice (Bivalna skupina). U
uzorak su uzeti svi djelatnici ovih dviju razliditih
ustanova koii su u neposrednom radu s
osobama s umjerenom teiom iteskom men-
talnom retardaciiom. Struktura ispitanika ovih
uzoraka prikazana ie u tablici 1.
Velika razlika u broiu ispitanika u obie pro-
matrane skupine proizaSla je iz dinjenice da ie
to stvarno stanje zaposlenih u ove dvije in-
stitucije. Obzirom da se radi o jedinoj Zivotnoj
zajednici za osobe s mentalnom retardaciiom
u Sloveniji (u Hrvatskoj ne postoji niti jedna
Zivotna zajednica toga tipa) niie bilo mogu6e
pronalaienje vedeg uzorka ispitanika.
U skladu s dobMenim dislribucijama frekvencija
starostne dobi ispitanika radnog staZa, velidine
grupe s kojom ispitanik radi i du2ine radnog
vremena, dobiveni su nejednaki intervali.
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3.1.2. Opls problema
Obzirom da nam je svima poznata struktura
klasidnog zavoda smatramo da ga ovdje nije
potrebno posebno opisivati pa 6emo se samo
kratko osvrnuti na definiciju pojma i opis
konkretne Zivotne zajednice. Ovakove zajed-
nice nastale su kao neposredna i najuodljivija
posljedica normalizacije s osnovnim ciljem
deinstitucionalizacije. Predstavljaju manju sku-
pinu odraslih osoba s mentalnom retardacijom
koje zive relativno samostalno u zaokruZenoj
okolini, a uz adekvatno vodenje maksimalno
su ukljudeni u socijalnu sredinu. Zivotnu zajed-
nicu u Crnoj na Koro5kem dine dvije stambene
zg@de, izgledom sasvim jednake ve6im obi-
teljskim ku6ama koje su meClusobno udaljene




Ovaj upitnik konstruiran za potrebe ovog
istraZivanja, ispituje neke demografske znadaj-
ke ispitanika. SadrZi 16 varijabli od kojih se
jedan dio odnosi na op6e podalke o ispitaniku
(dob, spol, bradno stanje) a druga skupina
varijabli ispituje kvalifikacije, duZinu radnog
staZa, iskustvo u radu s osobama s mentalnom
retardacijom, uvjete na radnom mjestu, tj.
radnu okolinu.
3.2.2. Upitnik o profesionalnoi opteledenosti
Ovajje upitnik preuzet i prilagoden instrument
Strassmeiera (1 989), a sadrii 87 destica kojima
su obuhvadena tri inlencionalna podrudja
mjerenla. Prvo podru6je odnosi se na objek-
tivne okolnosti na radnom mjestu, kao Sto su
prostorni uvjeti, struktura organizacije rada
pod kojom se podrazumijevaju meduljudski
odnosi, nedostatak vremena, osoblja, proble-
mi vezani uz rukovodstvo, hijerarhiju, i sadrZaj
rada. (Varijable kao Sto su: "Zbog nedostatka
osoblja, 6esto moram raditi poslove koji nisu
moji", "Odluke se donose mimo mene", "U
svom radu u vremenskom sam tjesnacu").
Drugo intencionalno podrudje mjerenja odnosi
se na sindrom burnouta tj. osje6aja preop-
terecenja, iscrpljenosti, nezadovoljstva vlas-
titim radom, osje6aju kompetentnosti, nesi-
gurnosti u odnosu na osobe s kojima radi,
opteredenosti pritiskom uspjeha. Procjena
vlastitog rada i smislenostitog rada predstavlja
tre6e intencionalno podrudje mjerenja. Ova se
procjena dobiva kroz varijable kao Sto su:
"Jasno mi je Sto u svom poslu treba raditi",
"lmam osje6aj da sam potrebna u svom radu,"
idr.
Upitnikom se ispituje stupanj slaganja ispi-
tanika s pojedinim wrdnjama koji se izraiava
kroz Cetiri stupnja.
3.3. Metode obrade podataka
lzvr5ena je korelacijska analiza varijabli Upit-
nika o profesionalnoj opteredenosti i izradunat
je koeficijent pouzdanosti istog instrumenta.
Analizirane su frekvencije i distribucija rezultata
te teslirane razlike arimtetidkih sredina dva
nezavisna uzorka t-testom. Dobiveni parametri
prihvadeni su na razini rizika p < 5o/o. Analiza
je provedena statistidkim paketom SPSS/PC.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Korelacijska analiza vatijabli Upitnika
o profesionalnom optere6enju
lzradunati su Pearsonovi koeficijenti korelacije
za sve varijable iz Upitnika profesionalne op-
tere6enosti (UP2), koji ima 87 destica, te je
prihva6ena razina znatlnosti koeficjenta ko-
relacije od .001. Uvidom u korelacijsku matri-
cu, koja, zbog svoje obimnosti nije izloZena,
mogu se uoditi mnoge statistidki znadajne
povezanosti medu svim varijablama upitnika.
Narodito su prisutne visoke korelacije varijabli
istih intencionalnih podru0ja mjerenla. U kore-
lacijskoj matrici prisutne su i negativne kore-
lacije koje su se logidno mogle i odekivati
obzirom na sadriaj varijabli "Nezadovoljna
sam rezultatima svoga rada", i"Mislim da sam
sasvim dobra na svom poslu."
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4.2. Pouzdanost Upitnika plofesionalne
optere6enosti
lzradunat je Cronbachov koeficijent pouz-
danosti ALPHA = 0,887 Sto znadije upitnik za
ispitivanje profesionalne opteredenosti pouz-
dan.
4.3. Testiranle znadalnostl razlika
proclena vlastite profesionalne
optere6enostl u odnosu na
radnu okolinu ispltanika (T test)
Postupkom t- testa utvrdili smo da postoje
statistidki znadajne razlike u procjeni vlastite
profesionalne opteredenosti izmedu ispitnika
zaposlenih u Zivotnoj zajednici i ispitanika iz
zavoda. Kao Sto je ve6 re6eno profesionalna
optere6enost ispitivana je upitnikom koji sadrZi
87 6estica, (tvrdnji) te smo na osnovu t- testa
fl-ablica 2), i analizom distribucije frekvencije
dogovora (tablica 3) na5li znadajne razlike u
odnosu na deset varijabli. Tako nalazimo da
73% ispitanikaiz zavoda smatra da se njihovi
dogovori odnose samo na organizacijska
pitanja (\r/ UP2) dok svega 33% ispitanika iz
zivotne zajednice dijelito misljenje, naime os-
lalihTTo/o smatra da se osim o organizacionim
pitanjima na njihovim sastancima, dogovo-
rima, raspravlja i o drugim, za kvalitetniji rad,
bitnim sadrZajima.
U skladu s ovom Cinjenicom su i razlike u
odnosu na Cesticu "Kod nas se premalo
raspravlja o pojedinim udenicima" (V15 UP2),
naime 70o/" ispitanika iz zavoda uglavnom se
slaZe s tom wrdnjom dok svega 5% djelatnika
Zitovne zajednice smatra da je to potpuno
todno i 16% istih ispitanika djelomicno se slaie
s ovom tvrdnjom. Nadalje, 20o/o radnikazavo-
da tvrdi da je posebno tesko svakodnevno
raditi s ljudima, dok zaposleni u Zivotnojzajed-
Tablica 2
Znadajnost razlike u procjenivlastite profesionalne opteredenosti izmedu dvije grupe ispitanika
LEGENDA 1-Zavod (N = 48)
2-Zivolnazajednica (N = 18)
VARIJABI-A GRUPA x SD X SD T. TEST T - PROB
7
1.417 .767
-2.78 .0102 2.167 1.043
15
1 2.208 1.051
-3.93 .0002 3.278 .958
18
1 2.354 1.139
-3.01 .0052 3.22 1.003
20
I 1.812 .867
-2.39 .0252 2.500 1.098
33

















1 1.958 .798 1.89 .0662 1.61 I ,608
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nici potvrdno odgovaraju na ovu tvrdnju (V18
UP2) u 507o sludajeva. Ovaj podatak postaje
posebno zanimljiv kada se uzme u obzir 6i-
njen ica da 87 /" r adnika zav oda i 40% ispitan ika
iz Zivotne zajednice smatra da prete5ko radi u
svojoj profesiji (V20). Takoder su znadajne raz-
like u odnosu na 33. desticu istog upitnika koji
glasi: "Postajem nemarna, moja aktivnost,
angaZiranost popusta" gdje ie postotak pot-
vrdnih odgovora dvostruko ve6i kod djelatnika
zavoda (66% zavod, 33% Zivotna zajednica),
Sto je u skladu s odgovorima natvrdnju; "Dieca
mi prave prevelike brige"(V35 UP2) s kojom se
slaie 46o/" djelatnika zavoda i 22o/o zaposlenih
u Zivotnoj zajednici. Dalinje razlike u odgo-
vorima uslanovljene su pri skupinivarijabli koje
nas informiraju o nekim organizacionim aspek-
tima rada i meduljudskim odnosima u ove dvije
ustanove. lako ispitanici iz oba uzorkatvrde da
jeto potpuno ilidjelomiCnotodno (zavod 91%,
Zivotna zajednica 83%) ipak 17% ispitanika iz
Zivotne zajednice tvrdi da ne mora obavljati
nepotrebne poslove, dok nitijedan ispitanik iz
zavoda nije negirao ovu tvrdnju.
Tablica 3.
Razlike izmedu dvije grupe ispitanika u odnosu
na procjenu vlastite profesionalne opterecenosti
Grupa 1. Dielatnici iivotne zaiednice
Grupa 2. Djelatnici Zavoda
Postoci potpunog slaganja
VARIJABLE GRUPAl GRUPA2
7. Razgovaramo samo o
organizacijskim pitanjima 33 73
15. Kod nas se premalo
raspravlja o pojedinim
udenicima 5 27
18. Posebno je naPorno
svakodnevno raditi s
ljudima 50 20
20. Mislim da ja Prete5ko
radim u svojojprofesiii 40 87
33. Postajem nemarna,
moja anga2iranost PUSta 33 66
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35. Djeca mi prave velike
brige
54. Dvije ili tri osobe
dominiraju, odluCuju
o svemu ("klika") 5 22
56. Moram raditi mnoge
nepotrebne stvari 33 65
62. U ustanovi se sukobi
ne ispoljavaju direktno 11 25
78. Na mene se postavljaju
proturjedni zahtievi
razliditih fjudi 6 21
U odnosu na postojanje dominanlnih osoba ili
grupa (klika) pri donoSenju odluka svega 5%
ispitanika iz Zivotne zaiednice smatra da one
postoje dok ie postotak istomisljenika u zavo-
du mnogo veCi22%, Na pitanje "Da li se sukobi
u ustanovi ispoljavaju otvoreno, direktno" rad-
nici zavoda apsolutno potvrdno odgovaraju u
25o/o li 46% sludajeva s djelomidno todno dok
je distribucija tih odgovora 11% potpunog i
27% djelomitnog slaganja s ovom tvrdnjom,
(pitanjem).
Odgovori na ovo pitanje mogu biti dvojako
protumadeni o demu treba voditi raduna pri
stvaranju zakljudaka. Naime, iz formulacije
pitanja, tvrdnje nije sasvim lasno da li olvoreno
ispoljavanje sukoba predstavlja pozitivnu ili
negativnu okolnost. Nerje5avanje sukoba
moZe se, sasvim sigurno, smatrati loSom, op-
tereduju6om okolnosti u profesionalnom Zivo-
tu, no ispoljavanje sukoba samo po sebi ne
mora znaditi i rjeSavanje odnosno sprije-
davanje daljnjih nesuglasica. Ovi podaci bili bi
vjerodostojniji kada bi se u ovom upitniku
nalazilo i pitanje o udestalosti i postojanju
sukoba u kolektivu. Time bi nam bila jasnija
interpretacija podataka o ispoljavanju sukoba
obzirom da je i spoznaja o udestalosti mogla
interferirati u sludaju odgovaran,ia na ovo
pitanje (V67 UP2). Posljednia varijabla iz upit
nika o profesionalnoj optere6enosti po kojoj se
znadajno razlikuju ispitanici ovih dvaju uzorka
jest (V78) "Postavljaju mi se proturjedni zahtjevi
od razliditih ljudi". lspitanicizaposleni u iivotnoj
zajednici potvrdno su odgovorili na ovo pita-
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Ne,lj.44o/o ih.se potpuno slaie s tom tvrdnjom,
55% uglavnom, dok svega 57o smatra da je ta
tvrdnja djelomidno todna. Distribucija odgo-
vora na ovo pitanje postavljeno djelatnicima
zavoda je sljededa: 307o se potpuno slaze,
50%, uglavnom, 17o/o manjim djelom dok se
4% ispitanika uop6e ne sla2e s ovom tvrdnjom.
5. ZAKLJUEAK
lako ispitivanje profesionalne opleredenosti a
posebno sindroma burnout kod djelatnika koji
rade s osobama s mentalnom retardacijom
zahtjeva mnogo kompleksnije i metodoloski
drugadije postavljeno istraZivanje, obzirom na
cilj ovoga rada moZemo izvesli odredene
zakljudke.
Nadene razlike u procijeni profesionalne op-
tere6enosti ukazuju na dinjenice da radnici
Zivotne zajednice vi5e raspravljaju o svakom
pojedinom korisniku od svojih kolega u kla-
sidnom, totalnom zavodu. Oni nadalje, smalra-ju da iako je naporno svakodnevno raditi s
ljudima, nisu na svom radnom mjestu izloZeni
prevelikim naporima, u demu se sasvim raz-
likuju od tvrdnji ispitanika iz zavoda. Djelatnici
Zivotne zajednice manje se izja5njavaju, od
svojih kolega izzavoda o problemima koje im
dine korisnici, ne doZivljavaju sebe kao osobe
kojima popusta aktivnost ikoje postaju nemar-
ne Sto s ljudima izzavoda nije sludaj.
Zivotna zajednica u odnosu na zavod pred-
stavlja mnogo manju socijalnu grupu koja
dakako omogu6ava kvalitetniji i lelerniji rad u
malim grupama u sasvim drugadijem ozradju
od onog kojeg pruia zavod. Medutim u takovoj
zajednici su prisutni drugadiji sloZeniji medul-
judski odnosi. Djelatnici isvi sudionici ovakove
zajednice imaju ve6e mogu6nosti samostal-
nog odludivanja pa prema tome i ve6e odgo-
vornosti, mnogo vi5e su upu6eni jedni na
druge, pa i osjetljiviji na nijanse u odnosima
. koje se gube u velikim zajednicama.
Na osnovu ovog ispitivanja svakako nemamo
namjeru tvrditi da se djelatnici jedne ili druge
ustanove procijenjuju kao apsolutno profe-
sionalno viSe optere6eni od drugih, mi smo
utvrdili da razlike postoje idobili uvid u odnos
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EVALUATION OF THE PROFESSIONAL BURDENING IN WORK
WITH PERSONS WITH MENTAL RETARDATION
Summary
A life community as an alternative possibility in rehabilitative process of persons wilh menial retardation can
be compared with clasical institution lor professional education through the evaluaiion ol the workers
prolessional burdening.
The goal of this investigation (a cluster of 66 examinees; 18 - lile community, 48 ' institution) is to check the
presumtion aboutthe different professioanal burdening of workers in a lile community and a clasical institution
for professional education of persons with mental retardation.
Forthe analysis of prolessional burdening evaluation the two questionaries are applied, containing 102
variables.
The distributive frequenoies are analysed and the differences bertween two independent samples are tested.
The resuhs showed - existing the differences between two clusters of examinees regarding their work.
12.
